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６０．Unosuke Kawamoto's Life and His Contribution to Special Education in Japan,
Journal of Special Education Reserch,６（１）（The Japanese Association of Special
Education），pp.５５～５８，２０１７年８月（単著）
６１．日本の優生思想と障害者福祉・教育への影響（『発達障害白書 ２０１８年版（特集・津久
井やまゆり園殺傷事件を考える）』所収），pp.１２～１５，２０１７年９月（単著）
６２．岩下壮一とハンセン病－祖国浄化論の検討－「長崎大学教育学部紀要－教育科学－」
第８２号，pp.７３～８５，２０１８年２月（単著）
６３．１９３０年代の地方優生運動と障害者の人権（第２報）－愛知県の検討－「長崎大学教育
学部教育実践研究紀要」第１７号，pp.１４７～１５４，２０１８年３月（単著）
６４．１９３０年代の東京におけるハンセン病救済運動と「らい予防デー」「東京社会福祉史研
究」第１２号（東京社会福祉史研究会）pp.４７～５７，２０１８年５月（単著）
６５．後藤静香とハンセン病「長崎大学教育学部紀要－教育科学－」第８３号，pp.１５３～１６６，
２０１９年３月（単著）
６６．優生保護法と障害者の人権－１９５０年代の断種（去勢）事件の検討－「長崎大学教育学
部教育実践研究紀要」第１８号，pp.１４７～１５５，２０１９年３月（単著）
４．研究業績（その他）
（１）文献目録・年表
１．障害者問題史文献目録と解説「障害者問題研究」第１３号，pp.７３～９０，１９７８年１月（共
著）
２．障害児教育義務制関係文献目録「教育学研究」第４６巻第２号（日本教育学会）pp.１４６
～１６１，１９７９年６月（共著）
３．阿部重孝文献目録「教育科学研究」第２号，pp.１３５～１４５，１９８３年３月（共著）
４．障害者問題史文献目録「障害者問題研究」第３６号，pp.８１～１００，１９８４年１月（共著）
５．長田新文献目録（案）「教育科学研究」第３号，pp.５７～７４，１９８４年７月（共著）
６．特殊教育関係文献目録（一般部門）「特殊教育学研究」第２４巻第１号（日本特殊教育
学会）pp.８２～９４，１９８６年６月（共著）
７．川本宇之介文献目録「長崎大学教育学部教育科学研究報告」第３９号，pp.８３～１０６，
１９９０年６月（単著）
８．戦前日本の「精神薄弱」関係資料目録（Ⅰ）－教育雑誌を中心に－「長崎大学教育学
部教育科学研究報告」第３９号，pp.１０７～１３１，１９９０年６月（単著）
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９．近代日本障害児教育史関係文献目録「長崎大学教育学部教育科学研究報告」第４３号，
pp.８９～１１８，１９９２年６月（単著）
１０．戦前日本の「精神薄弱」関係資料目録（Ⅱ）－社会事業関係雑誌を中心に－「長崎大
学教育学部教育科学研究報告」第４５号，pp.１３１～１３８，１９９３年６月（単著）
１１．乙竹岩造文献目録（上）（下）「長崎大学教育学部教育科学研究報告」第５０号，pp.６５
～７６，１９９６年３月，第５１号，pp.５７～６３，１９９６年６月（共著）
１２．長崎県障害児教育史資料目録－戦前・盲聾教育編－「長崎大学教育学部教育科学研究
報告」第５１号，pp.６５～７２，１９９６年６月（共著）
１３．樋口長市文献目録「長崎大学教育学部教育科学研究報告」第５２号，pp.２５～３９，１９９７
年３月（単著）
１４．近代日本障害児教育史関係文献目録（Ⅱ）「長崎大学教育学部教育科学研究報告」第
５３号，pp.６１～７０，１９９７年６月（単著）
１５．戦前日本の「精神薄弱」関係資料目録（Ⅲ）－心理学関係雑誌を中心に－「長崎大学
教育学部教育科学研究報告」第５３号，pp.７１～７８，１９９７年６月（単著）
１６．城戸幡太郎文献目録（戦前編）「長崎大学教育学部紀要－教育科学－」第５９号，pp.１７
～３２，２０００年６月（単著）
１７．戦前日本の優生学関係資料目録（Ⅰ）－社会事業雑誌編－「長崎大学教育学部紀要－
教育科学－」第６０号，pp.４５～５１，２００１年３月（単著）
１８．戦前日本の優生学関係資料目録（Ⅱ）－教育雑誌編－「長崎大学教育学部紀要－教育
科学－」第６２号，pp.３３～４０，２００２年３月（単著）
１９．戦前の東京市特別学級（補助学級）関係資料目録「長崎大学教育学部紀要－教育科学
－」第６４号，pp.２９～４２，２００３年３月（単著）
２０．戦前日本の優生学関係資料目録（Ⅲ）－心理学・医学雑誌編－「長崎大学教育学部紀
要－教育科学－」第６７号，pp.１３～２０，２００４年６月（単著）
２１．日本優生運動史年表（戦前編）－障害者の教育・福祉との関連で－「長崎大学教育学
部紀要－教育科学－」第６７号，pp.２１～２８，２００４年６月（単著）
２２．海野幸徳文献目録「長崎大学教育学部紀要－教育科学－」第６８号，pp.１１～２５，２００５
年３月（単著）
２３．日本の植民地下台湾におけるハンセン病問題資料目録「長崎大学教育学部紀要－教育
科学－」第７０号，pp.４３～４８，２００６年３月（単著）
２４．神山復生病院所蔵のハンセン病関係新聞記事目録－朝日新聞を中心に－「長崎大学教
育学部教育実践総合センター紀要」第１６号，pp.３８８～４００，２０１７年３月（単著）
（２）書評・巻頭言など
１．（書評）八木英二著『国際障害者年』「教育学基礎理論研究」第８巻第４号（通巻第
６３号），pp.２８～３０，１９８０年１１月
２．（書評）荒川勇著『戦後盲,聾教育の運動と制度的整備』「障害者問題研究」第２１巻第
４号（通巻７６号），pp.９６～９８，１９９４年２月
３．（書評）小川利夫・高橋正教編著『教育福祉論入門』「SNEジャーナル」第６巻第１
号，pp.１８８～１９２，２００１年３月
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４．（書評）輪倉一広著『司祭平服と癩菌－岩下壮一の生涯と救癩思想－』（吉田書店）
２０１５年３月，「社会事業史研究」第４９号（社会事業史学会），pp.７３～７８，２０１６年３月
５．（寄書）第１０号に寄せて～「東京社会福祉史研究」とは何か～「東京社会福祉史研究」
第１０号，pp.７～８，２０１６年５月
６．（図書紹介）近藤益雄著『この子らも・かく』ほか一連著作～一人一人の「人間のね
うち」を高め、認め合うために～「障害者問題研究」第４４巻第４号，pp.７４～７８，２０１７
年２月
７．（巻頭言）「非戦と福祉」に思う「社会事業史研究」第５１号，pp.６～７，２０１７年３月
８．（アーカイブス紹介）後藤静香記念館「社会事業史研究」第５３号，pp.１３４～１３７，２０１８
年３月
（３）科学研究費補助金（研究代表のみ）
１．基盤研究（C）（２）平成１４～１６年度『日本における優生学の障害者教育・福祉への
影響とその克服過程に関する研究』（課題番号：１４５１０３００）（研究代表）３,１００千円
→研究成果報告書『日本における優生学の障害者教育・福祉への影響とその克服過程
に関する研究』（A４版・全１１４頁）２００５年５月発行
２．基盤研究（C）（一般）平成２０～２２年度『日本ハンセン病社会事業における隔離監禁
主義と治療解放主義の相克過程に関する研究』（課題番号：２０５３０５０７）（研究代表）
３,５００千円
３．基盤研究（C）（一般）平成２３～２８年度『日本的ハンセン病社会事業成立史研究―隔
離主義と治療主義の相克過程の検討を通して―』（課題番号：２３５３０７２４）（研究代表）
３,８００千円

